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: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: E1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 8 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 27 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 14  93X
 2 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 15  100
 3 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH 15  100
 4 2004015042 SILVIYANAH 15  100
 5 2004015054 OKTAVIANI 15  100
 6 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH 15  100
 7 2004015145 NURFARHANI SARI 14  93X
 8 2004015150 ALYA NOVIANTI 15  100
 9 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 15  100
 10 2004015175 NUNUNG SAFITRI 15  100
 11 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN 15  100
 12 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA 15  100
 13 2004015205 ANTONI RACHMAN 15  100
 14 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR 15  100
 14.00Jumlah hadir :  14  14  14  14  12  14  14  14  14  14  14  14  14  14




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: E1
















KONTRAK PRAKTIKUM DAN PENDAHULUAN  14 NORA WULANDARI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Praktek resep 1-5 dan review  14 NORA WULANDARI
 3 Jumat
26 Mar 2021
Praktek Resep 6-8 (pulvis) dan 9-11 (pulveres)  14 NORA WULANDARI
 4 Jumat
2 Apr 2021
Praktek Resep 12-14 (kapsul)  14 NORA WULANDARI
 5 Jumat
9 Apr 2021
Praktek Resep 15-20 (setengah padat)  14 NORA WULANDARI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Lanjutan Resep 19-20 (Setengah Padat)  12 NORA WULANDARI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Praktek Resep 22,24, 25 (larutan).  14 NORA WULANDARI
 8 Jumat
30 Apr 2021













: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: E1
















UTS  14 NORA WULANDARI
 10 Jumat
4 Jun  2021
Praktek Resep 23,26,27 (larutan)  14 NORA WULANDARI
 11 Jumat
11 Jun  2021
praktek resep 28-30 (dispersi).  14 NORA WULANDARI
 12 Jumat
18 Jun  2021
Praktek Resep 31-34 (guttae, gargarisma, infusa)  14 NORA WULANDARI
 13 Jumat
25 Jun  2021
Workshop 1  14 NORA WULANDARI
 14 Jumat
2 Jul 2021
WORKSHOP 2  14 NORA WULANDARI
 15 Selasa
27 Jul 2021
UAS  14 NORA WULANDARI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  60 76  60 78 C 65.00
 2 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  60 80  78 78 B 73.00
 3 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH  60 62  68 80 C 65.60
 4 2004015042 SILVIYANAH  60 70  60 78 C 63.80
 5 2004015054 OKTAVIANI  70 80  84 78 B 78.40
 6 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH  55 80  70 78 B 68.30
 7 2004015145 NURFARHANI SARI  60 64  74 78 B 68.20
 8 2004015150 ALYA NOVIANTI  60 80  72 78 B 70.60
 9 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH  70 92  84 85 A 81.50
 10 2004015175 NUNUNG SAFITRI  60 70  60 80 C 64.00
 11 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN  70 60  74 78 B 70.40
 12 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA  58 80  70 78 B 69.20
 13 2004015205 ANTONI RACHMAN  65 68  68 78 B 68.10
 14 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR  60 60  60 80 C 62.00
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
